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Praktikum hatten:
05.09. – 23.09.2011 
Herr Manuel Steinke
Referendar an der UB Gießen, Praktikum
Angefangen haben:
01.04.2011
Herr Thomas Perkuhn 
01.10.2011









28.03. – 01.04.2011 
Frau Zdenka Petermanec 
Direktorin der UB Maribor, Slowenien, Erasmus Staff 
Mobility
02.05. – 06.05.2011
„Konstanzer Woche“ der Baden-Württembergischen  
Referendare:
Herr Jochen Apel, UB Heidelberg
Herr Martin Hermann, BLB Karlsruhe
Herr Timotheus Chang-Whae Kim , UB Tübingen
Herr Markus Putnings, KIT-Bibliothek Karlsruhe 
19.05.2011 
5 Master-Studierende von der HdM Stuttgart mit 
Herr Prof. Dr. Götz, Informationsbesuch
11.07.2011 
Frau Miriam Lorenz
Herr Klaus Greschek 
Fraunhofer-Institut für Angewandte Informations-
technik FIT, St. Augustin, Informationsbesuch 
04.08.2011 
Herr Bernd Diekmann 
Bibliotheks- und Informationssystem der Universität 
Oldenburg, Informationsbesuch
19.09. – 23.09.2011 
Frau Krystyna Hudzik 
Leiterin der Erwerbungsabteilung der Hauptbib-
liothek der Marie-Curie-Sklodowaska-Universität, 
Lublin, Erasmus Staff Mobility
07.10.2011 
23 Bibliothekare aus Lodz, Polen (Unia Europejskich 
Federalistów Polska), Informationsbesuch
07.10.2011 
25 Studierende des Schweizer Master of Advanced 
Studies - Studiengang in Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaften, Informationsbesuch
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